







































（1）  a.  ？彼女は高い。
   b.  彼女は背が高い。
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   c.  Ella   es        alta.
     3SG.she  V.IND.3.SG.PRS.be ADJ.tall
   d. *Ella   tiene       estatura alta.
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（6）  a.   母は色が白くて、とても声が高くて、ふわっとした体つきをしていて、ちょっと太め
の腰をしていた。 （吉本ばなな『デッドエンドの思い出』p. 111）











（7）  a.  こちらは袋を開けたとたんに芳香が広がり、お湯をさすとさらに高く香る。
 （杉浦明平『日本の名随筆（94）草』p. 197，作品社，1990）
   b. *トイレが高くにおう。 （飛田・浅田『現代形容詞用法辞典』p. 336）







（8）  a.  高い弁護士    b.  背が高い弁護士
（9）  a.  彼女は高い。   b.  彼女は背が高い。（（1b）再掲）




















（16）  移動の goal，sourceになる。
（17）  場所の状況語句「NPで」の NPになれる。
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詞に分類できる。この場合も，〈次元的意味〉の表出に主格の補完を要さない。
（26）  ステージが高過ぎて、センター席からは中央ステージすらよく見えないような状態。
 （BCCWJサンプル ID：OY04_03908 Yahoo!ブログ）
（27）  空が高い。白い鳥も消えていた。
 （BCCWJサンプル ID：PB19_00658 川端裕人『ニコチアナ』）
（28）  鳥は垂直には飛べませんから、柵が高ければ逃げられなかったと思います。
 （BCCWJサンプル ID：OC12_00838 Yahoo!知恵袋）
（29）  晴れて穏やかに見える伊勢湾も、外洋の波が高いときはそのウネリが湾内に入ってきます。











 （BCCWJサンプル ID：LBg5_00034 濱口和博『プロも見落とす家づくりの急所』）
（32）  ホッキ貝（三百十五円）より赤貝が高いとはね。







 （BCCWJサンプル ID：OC04_01022 Yahoo!知恵袋）
　なお，上の条件に当てはまらない実例も存在する。（34）（35）は，被修飾名詞が場所的特性を
帯びていないが，〈次元性〉を受ける部分の明示なしに〈次元的意味〉を表出する用例である。（34）








 （BCCWJサンプル ID：OC12_03936 Yahoo!知恵袋）
（35）  そうすると、その積み木が高くなるにつれ、不安定になって、そのうちには崩れますね。






















修飾用法 ○（前置） ○（ふつう後置）○（前置 /後置）
叙述用法 ○ ○ ○
比較用法 /程度副詞修飾 × × ○
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ヒエラルキーにおいて高いところに位置することから「alto」が使われる「las altas esferas（*the 
high sphere）（上流階級）」や，水が増え水位が上がった状態が次元的なスケールで表される「La 
mar está alta.（*The sea is high.）（海が荒れている）」，時間が終わりに近づく様が時間スケールに
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図 1　量・位置・度合いの際立ち（Sato 1990: 82）











































































うな名詞「alta（退院許可・登録証など）」の用法，「pasarse por alto（*pass for high）（見落とす）」
や「por todo lo alto（*by all NART high）（盛大に）」のような慣用句，（43）のような間投用法といっ
図 3　「alto」と「高い」の対照ネットワーク
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た形容詞用法以外の「alto」の意味はネットワーク図に書き加えていない。
（42）  Unos días  después  a    Ernesto  lo    dieron      de alta
   ART  N.days PREP.after  PREP.to N.Ernesto  PRN.him V.IND.3.PL.PST.give  PREP.of N.height
   y    se fue        a    su    casa.
   CNJ.and V.REFL.IND.3.SG.PST.go PREP.to DEM.his N.home
   数日後にはエルネストに退院許可が下りて、彼は自宅に戻った。
 （Bolaño. Los detectives salvajes p. 280）
（43）  Eh,    eh,   alto   ahí,    replicó       Satanás, …
   INTJ.hey INTJ.hey INTJ.stop ADV.there  V.IND.3.SG.PST.reply  N.Satan
























に近い）」「amable con…（??kind with…）（…に親切な）」「lleno de…（full of…）（…でいっぱいな）」













































（44）  そして車はものすごく背の高い いちょう並木がずっと続いているところで止まった。
   Nishiyama detuvo      el   coche ante      una  avenida en la
   N.Nishiyama V.IND.3.SG.PST.stop ART  N.car  PREP.in front of  ART  N.avenue PREP.in ART
   que     se sucedían        hileras de    altísimos    ginkgos.
   RPRN.what V.REFL.IND.3.PL.PST.follow  N.lines  PREP.of   ADJ.ABSP.high  N.ginkos
       （吉本ばなな『デッドエンドの思い出』p. 222）
（45）  Para   protegerse    de   la   mirada  de   los  extraños  un
   PREP.for V.INF.REFL.protect PREP.of  ART  N.look  PREP.of  ART  N.strangers  ART
   muro  altísimo   se levanta         alrededor  de   la    propiedad.
   N.wall  ADJ.ABSP.high V.REFL.IND.3.SG.PRS.rise up  ADV.around PREP.of  ART   N.property
   好奇の目から身を守るために、地所の周囲にはとてつもなく高い 塀が建てられる。
 （Bolaño. Los detectives salvajes p. 424）
どちらの言語でも叙述
（46）  博士の名前を発見する確率は高かった。
   La   probabilidad de   dar   con   el   nombre del       profesor
   ART  N.probability  PREP.of  V.INF.give PREP.with ART  N.name  PREP.of-ART   N.professor
   era        alta.   
   V.IND.3.SG.PST.be ADJ.high （小川洋子『博士の愛した数式』p. 208）
（47）  Cuando  el   tren  partió       el  sol  estaba      ya
   RADV.when ART  N.train V.IND.3.SG.PST.leave. ART N.sun V.IND.3.SG.PST.be ADV.already
   alto;
   ADJ.high
   列車が出発したときは、日はもう高かった。 （Mendoza. La ciudad de los prodigios p. 300）
「alto」が修飾で「高い」が叙述
（48）  お風呂とトイレは別々で、天井も高かった。
   La   bañera  y    el   lavabo  estaban     en   cuartos    diferentes
   ART  N.bathtub CNJ.and ART  N.toilet  V.IND.3.PL.PST.be  PREP.in  N.rooms     ADJ.diﬀerent
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   y    el   piso    era       de   techos   altos.
   CNJ.and ART  N.apartment V.IND.3.SG.PST.be PREP.of  N.ceilings  ADJ.high
    （吉本ばなな『デッドエンドの思い出』p. 15）
（49）  era        un  hombre de   unos  cuarenta años, alto   y
   V.IND.3.SG.PST.be ART  N.man  PREP.of  ART  ADJ.forty N.years ADJ.high CNJ.and
   delgado,  de   facciones  rudas,   campesinas,  no  desagradables;
   ADJ.slim  PREP.of  N.factions  ADJ.rude  ADJ.rural   NEG  ADJ.unpleasant
   男は四十歳くらいで、痩せて背が高く、田舎者のいかつい容貌をしていたが、けっして不
愉快な顔ではなかった。 （Mendoza. La ciudad de los prodigios p. 355–356）
（50）  su    mejor  amigo,  un  tipo  muy   alto,   rubio,   que
   DEM.his ADJ.best N.friend  ART  N.type ADV.very ADJ.high ADJ.blonde RPRN.what
   casi     nunca   abría       la   boca   y    que
   ADV.hardly ADV.never  V.IND.3.SG.PST.open  ART  N.mouth CNJ.and RPRN.what
   seguía       a    Arturo  a    todas  partes.
   V.IND.3.SG.PST.follow PREP.to N.Arturo PREP.to ADJ.every N.parts
   彼の親友で、とても背が高くて金髪で、ほとんど口を開かない、アルトゥーロにいつもくっ
ついて歩いていた。 （Bolaño. Los detectives salvajes p. 147）
「alto」が叙述で「高い」が修飾
（51）  黒い薄手のコートを着た、背の高い 男だった。
   Era        alto   y    llevaba       un  fino   abrigo   de
   V.IND.3.SG. PST.be ADJ.high CNJ.and V.IND.3.SG.PST.wear  ART  ADJ.slim N.coat    PREP.of
   color  negro.
   N.colour ADJ.black （東野圭吾『容疑者 Xの献身』p. 92）
（52）  era        alta,   joven,   pálida,   distinguida.
   V.IND.3.SG.PST.be ADJ.high ADJ.young  ADJ.pallid  ADJ.distinguished




























どちらの言語も修飾 30 6 36
どちらの言語も叙述 13 11 24
「alto」修飾「高い」叙述 5 3 8
「alto」叙述「高い」修飾 1 3 4
訳が非対応
修飾用法 60 18 16 18 112
叙述用法 3 10 21 25 59




























象である（Ikeya 1996，篠原 1997，西村 2002）。
（53）  村上春樹ばかり読んでいる。
（54）  魚は鯛がおいしい。
（55）  a. It is diﬃcult to read this book.














（58）  una   alta   tolerancia  al      alcohol
   ART  ADJ.high N.tolerance  PREP.to-ART N.alcohol  （たくさんのアルコール分解酵素）
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（59）  alta    mar








（60）  a. ？このペンは近い。 b. このペンは手元に近い。
（61）  cantidad cercana  a    un  billón  de   yenes
   N.sum  ADJ.nearby PREP.to ART  N.billion PREP.of  N.yen　（一兆円に近い金額）
（62）  los   ojos  llenos  de   lágrimas
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Dimensional Adjectives in Spanish and Japanese: 
Comparing the Use of alto and takai
NISHIUCHI Sae
Adjunct Researcher, Theory & Typology Division, Research Department, NINJAL
Abstract
This study presents a contrastive analysis of the use of dimensional adjectives in Spanish and 
Japanese, based on an examination of phrases containing Spanish alto and Japanese takai (both 
meaning ‘tall’ in English) in a translation corpus. The goal of the analysis is to determine how 
these two languages disambiguate polysemous adjectives when a dimensional meaning is intended. 
The results suggest that Japanese uses grammatical modification and descriptive strategies that 
are absent from Spanish: for example, the use of a double subject sentence structure in kanojo wa 
se ga takai (N.she TOPIC N.height NOM ADJ.tall; ‘She is tall’). The equivalent without the case 
supplement kanojo wa takai (N.she TOPIC ADJ.tall) instead means ‘she is expensive,’ indicating 
that both associated nouns and the properties of the case supplement help to disambiguate 
senses. However, such a structure is not required in Spanish alto, as is clear when comparing Ella 
es alta (3.SG.she V.IND.3.SG.PRS.be ADJ.tall. ‘She is tall’) with *ella tiene estatura alta (3.SG.she 
V.IND.3.SG.PRS.have N.height ADJ.tall). We conclude that, while Japanese uses grammatical 
structure to disambiguate polysemous adjectives, Spanish uses modification strategies to distinguish 
between meanings.
Key words:  dimensional adjectives, polysemous, contrastive analysis of Spanish and Japanese 
language, double subject sentence, metonymy
